











































































































获 2004 年全国优秀博士学位论文奖。  
浙江省绍兴市艺术研究所的谢涌涛先生参加了《中国戏曲志·浙江卷》的编纂以及相关的田野调查工作，任务结束
谢先生的调查研究没有停止，虽年过花甲，但壮心不已，仍然独自一人进行古代戏台的考察研究，终于在 2000 年















































戏曲文物研究的大规模兴起以及研究范式的逐步形成始于 80 年代。1983 年出版的《中国大百科全书·戏曲曲艺》
“戏曲文物”项目，表明了戏曲研究界对戏曲文物研究的高度重视。1984 年，山西师大戏曲文物研究所成立，这是
为止国内唯一一家以戏曲文物为主要研究对象的专门研究所。1986 年，山西师大戏曲文物研究所创办了学术辑刊《
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